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Pričujoč prispevek je odraz treh let dela na dodiplomskem študiju na oddelku 
Grafične in interaktivne komunikacije ter intenzivnega samostojnega ustvarjanja ter 
oblikovanja. Na tem mestu bi se rada iskreno zahvalila vsem, ki so v tem obdobju 
name vplivali, mi vlivali pogum in motivacijo za osebno ter strokovno rast. 
Najprej bi se rada zahvalila svojemu mentorju, prof. Dušanu Kirbišu, za vso 
pomoč in strokovnost, ki je močno vplivala na moje lastno razmišljanje in ustvarjanje 
med nastajanjem diplomskega dela. 
Posebna zahvala gre mojim staršem, ostalim sorodnikom in bližnjim 
prijateljem, ki so me tako ali drugače podpirali in spodbujali tudi takrat, ko so se stvari 
zdele nemogoče. Z njihovo pomočjo sem lažje in predvsem mirneje v tako kratkem 





Začetek pojavljanja vizualne poezije seže kar globoko v preteklost. Tako v 
slikarstvu kot v literaturi se hkrati po svetu začnejo pojavljati eksperimentalne prakse, 
ki spadajo v obseg celotne konkretne poezije. Vizualna poezija je lahko danes 
označena kot oblika neoavantgarde, nove eksperimentalne umetniške prakse, ki jo 
od začetkov do danes spremljajo različna poimenovanja: v povezavi z umetniškim 
gibanjem OHO se vzpostavi beseda reizem, kasneje pa še montaža, topografska, 
kinetična, materialna, tehnološka, multidimenzionalna, iznajditeljska poezija in mnoge 
druge. V Sloveniji so prvi konkretistični poskusi demontaže jezika opazni pri 
Zagoričniku, Šalamunu in Kermavnerju, prvi pesniški eksperimenti z vidnimi zamahi v 
likovnost pa pri Pogačniku, Plamnu in Matanoviču. Prve samostojne publikacije v 
konkretno-vizualni smeri so začele izhajati leta 1966. Kot take so opredeljene zbornik 
EVA ter številne kasnejše publikacije in katalogi, ki so izhajali v majhnih nakladah in 
bili tako dostopni le majhnemu številu občinstva. V Bežigrajski galeriji v Ljubljani se 
že leta in leta prireja konkretistične razstave, katere spremljajo tudi skrbno napisani 
razstavni katalogi. Veliko del vizualno-konkretnega značaja pa še vedno ni bilo nikoli 
objavljenih – povečini zato, ker so to dela brez naslovov ali celo tudi brez avtorjevega 
podpisa. Obenem so si dela med seboj tako različna, da jih ne moremo z lahkoto 
pripisati niti določenemu avtorju niti točnemu obdobju, v katerem je ta ustvarjal. 
Danes se vizualna poezija – kot lahko vidimo pri Železnikarju – seli v območje 
digitalne umetnosti. Bolj natančno je ta pojav imenovan elektronska ali računalniška 
poezija. Izjemno interaktivna jezikovno-likovna dela so na nek način nadgradnja 
dosedanjih dosežkov vizualne poezije. V skladu s to umetniško prakso se pojavljata 
še poimenovanji programirana umetnost ter NETART ali spletna umetnost. Zadnje 
strani diplomskega dela so posvečene lastnim izdelkom, njihovi interpretaciji in 
razpravi z zaključki, kjer so v pregled postavljeni tako cilji kot namen diplomskega 
dela, ki podajo povzetek celotne raziskave.  
 




The origins of visual poetry date far back in the past. New experimental 
practices in painting and in literature, falling into the category of concrete poetry, 
started emerging simultaneously all over the world. Visual poetry can be nowadays 
characterized as a form of Neo-Avantgarde, a new experimental art practice, which 
has been called differently from its beginning to date – i.e. “reism” in correlation with 
the OHO art movement, and later on montage, as well as topographic, kinetic, 
material, technological, multidimensional, inventive poetry and many others. In 
Slovenia, the first concretist attempts at dismantling the language can be observed in 
works by Zagoričnik, Šalamun and Kermenavner, while the first poetic experiments 
with clear tendencies towards visual arts can be found in works by Pogačnik, Plamen 
and Matanovič. The first independent publications leaning towards the concrete and 
visual started being published in 1966, for instance, the booklet Eva and numerous 
other catalogues and publications that reached a smaller audience. For many years, 
the Bežigrad Gallery in Ljubljana has been holding concretist exhibitions that are 
accompanied by meticulously written exhibition catalogues. However, many work of 
the visual-concretist character were never published, mainly because they do not 
have a title or even the author’s signature. At the same time, works differentiate from 
one another to such extent that they cannot be easily associated with a particular 
author or a precise period of his or her creative process. Today, visual poetry – as 
seen in works by Železnikar – has been moving towards the digital art field. More 
specifically, this phenomenon is called electronic or computer poetry. In a way, the 
incredibly interactive lingual-visual works of art are an upgrade of previous 
achievements of visual poetry. In line with this art practice, names such as 
programmed art and NETART or web art are also used. The last part of the paper is 
dedicated to my own contributions, their interpretation and discussion with a 
conclusion, which includes an overview of goals and the purpose of this diploma 
paper and gives a summary of the research in its total. 
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Vizualna poezija je ... 
 
Ob razmišljanju glede določitve teme diplomskega dela sem se 
znašla v precepu. Moje dotedanje delo je obsegalo pisanje krajše poezije 
in izdelovanje kolažev na različne površine. Z mentorjem sva našla 
skupno rešitev v povezavi obeh. Tako sva naletela na vizualno poezijo, 
za katero prej sicer še nisem slišala, vendar me je raziskovanje in 
razmišljanje o njej takoj navdahnilo in spodbudilo k praktičnemu 
ustvarjanju. Prvi dejanski pregled teorije je razkril dejstvo, da so moja 
načela in način razmišljanja precej sorodna duhu časa takratnih 
ustvarjalcev. Brezmejnost, povezovanje različnih umetniških praks in 
vpeljavo umetnosti v vsakdanje življenje sem že pred tem ponotranjila 
ter se zato ob zavedanju tega mogoče malo lažje znašla. 
 
V diplomskem delu bom raziskala preteklost vizualne poezije od 
samih začetkov pa vse do sodobnosti, dotaknila se bom tudi sorodnih 
gibanj. Sprehodila se bom skozi labirint teorij o definiciji vizualne 
poezije v upanju, da mi njen izvor in nastanek postane jasnejši in 
razumljivejši. Razjasnila bom izhodišča nekaterih avtorjev ter tako 
prišla do jasnejših zaključkov o pomenu vizualne poezije v preteklosti 
in danes. 
 
Najprej se bom posvetila pregledu zgodovinskih dogodkov, ki so 
tako ali drugače zaznamovali gibanja, v katerih se je vizualna poezija 
pojavljala, hkrati pa bom obravnavala tudi avtorje, ki so vizualno 
poezijo ustvarjali. Predelala bom pojavljanje vizualne poezije v 
mednarodnem prostoru in pri nas od prvega zamaha v slikarstvu preko 
avantgard in neoavantgard do podrobnih in manj znanih gibanj, skozi 
katere je vizualna poezija rasla in se povzdignila v novo umetniško 
prakso.  
 
V drugem delu bodo predstavljeni sodobni pogledi in razmišljanja 
o vizualni poeziji. Omenila bom tudi najsodobnejše računalniško 
ustvarjanje vizualne poezije ter tako ustvarjena interaktivna 
jezikovno-likovna dela. Obenem bodo predstavljeni nekateri avtorji in 
njihovi projekti s tega področja. Tu je seveda najpomembnejše ime Jaka 
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Železnikar, ki je trenutno najvidnejši slovenski ustvarjalec vizualne 
poezije (1, str. 316).  
 
V zadnjem delu diplomskega dela bodo sledili avtorski izdelki, 
njihova krajša analiza in postopki razmišljanja ter ustvarjanja. 
Izdelovala sem kolaže na različne teme in jih temu primerno tudi 
naslovila. Vsakemu je priložen krajši opis in postopek izdelave oz. 
likovna analiza. 
 
Ni me presenetilo dejstvo, da o vizualni poeziji razmišlja le 
majhen spekter ljudi, saj je v današnjih časih načinov in zvrsti 
umetnosti toliko, da se ustvarjalec v njihovi poplavi skorajda lahko 
izgubi. Vizualna poezija je živela včasih, čeprav to ne pomeni, da je 
sedaj mrtva. Zaradi pomanjkanja zasebnega gradiva avtorjev, njihovih 
medsebojnih pisem in pogovorov je najtežje rekonstruirati klimo oz. duh 
časa, ki je takrat vladal med samimi ustvarjalci. Za pravo razumevanje 
podobe vizualne poezije je zato potrebno predstaviti ne samo dela, 
ampak tudi prostor, v katerem so se ta porajala (2, str. 4–5).   
 
Cilj mojega diplomskega dela je ponovno seznaniti občinstvo s 
takšnim ustvarjanjem in mišljenjem, ki je služilo kot povod za pojav 
vizualne poezije. Moj namen je ponovno vzpostaviti obstoj vizualne 
poezije, podprte z načeli in teorijami iz preteklosti, ampak v povezavi s 
konkretnimi vprašanji in problemi, s katerimi se sodobni človek 
srečuje tudi v današnjem, nenehno hitrem življenju. Pri tem bom skušala 
ohranjati miselnost takratnih avtorjev ter jo vpeljati v današnji čas z 
obravnavanjem aktualne polemike. Menim, da lahko izdelki, ki se 
uvrščajo v vizualno poezijo, neposredno in konkretno vplivajo na širšo 
množico, vendar le takrat, ko so ji slednji predstavljeni. Namen 
razstave je tako ponovno spoznati človeka s takim načinom ustvarjanja 
in obenem predstaviti ter podrobno prikazati pereče probleme mladega 




2 TEORETIČNI DEL 
2.1 ZGODOVINA 
2.1.1 Definicije vizualne poezije ter predstavitev osnovnih pojmov 
Odkrivanje vizualne poezije se je na različnih področjih, 
ustvarjalnih in tistih malo manj, ter na različnih koncih sveta 
odvijalo skoraj sočasno; pojavljati se je začela kot nekakšen preblisk. 
Kot bi nekaj eksperimentalnega stopilo v duh časa, v mentaliteto 
avtorjev, da so se začeli poglabljati v pomen znakov, besede kot take in 
v povezovanje likovnega ter pisnega materiala, konkretneje poezije.  
 
Naravnanost, v kateri so nastajale takšne tvorbe, se je začela 
hkrati pojavljati tako v Evropi kot tudi v Južni Ameriki. Zato smo lahko 
prepričani, da je konkretna poezija v celoti začenja uresničevati idejo 
univerzalnega, družbenega in občestvenega pesništva (3, str. 145–146).  
 
V Pojmovniku slovenske umetnosti, ki je za nas izbran kot 
najprimernejši vir za izhodiščno razlago vizualne poezije, Metka Lokar 
v prispevku poda zadovoljiv odgovor na to, kaj je vizualna poezija: 
“Vizualna poezija je tista oblika neoavantgarde, konkretne poezije, ki 
ima poudarjeno vizualno razsežnost, zato jo mnogi opredeljujejo kot 
povsem novo, eksperimentalno umetniško prakso, ki presega meje besedne 
in se širi v prostor nebesedne umetnosti” (1, str. 312). Seveda v drugih 
delih in manifestih različni avtorji na to vprašanje podajajo več vrst 
trditev, ki so po svoje vse resnične, a so med seboj tako različne, da jih 
ne moremo z lahkoto strniti v eno samo preprosto razlago. 
“Najrazličnejše teze, ki jih je v preteklosti, pa tudi v zadnjih letih, 
postavljala kritika, in tudi poetike, ki so jih oblikovali sami vizualni 
pesniki od leta 1963 do danes, so pripomogle k temu, da je sedanja podoba 
vizualne poezije podobna zamotanemu klobčiču nesporazumov in 
zmešnjav, ki bi ga lahko končno razpletla samo popolna kritična 
revizija celotne sporne zgodovine te poezije” (4, str. 156). Kasneje o tem, 
kaj je vizualna poezija, Luciano Ori zapiše: “Vizualna poezija se lahko 
na osnovi svoje identitete zunaj danega in znanega postavi in razloži 
samo kot nova zvrst, ali bolje kot novo sredstvo umetniške produkcije” 
(4, str. 156). Pri tem je pomembno, da v mislih ohranjamo vednost, da 
razgovor o vizualni poeziji vedno pomeni tudi razgovor o konkretni 




Konkretna poezija kot taka je z vseh zornih kotov specifičen 
literarni in likovni pojav. Tu se na mnoge načine realizira želja po 
multimedialnosti, tj. po združitvi različnih, samostojnih umetnostnih 
postopkov v višjo strukturo z novimi lastnostmi. Tako lahko zapišem, da 
je vsaka konkretna pesem tudi vizualizacija, hkrati je vsaka vizualna 
pesem v svojem jedru tudi konkretna (5, str. 6–8). Vizualna poezija se ne 
prepozna niti v zgodovinskih izhodiščih slikarstva niti v poeziji, 
čeprav se kot taka opira na oboje. Njene korenine sežejo daleč, a tista 
glavna, za obstoj najpomembnejša, privede prav do zgodovine množičnih 
medijev. Luciano Ori tako zapiše, “da vizualna poezija ne izhaja iz 
zgodovine umetnosti ali literature, ampak iz zgodovine množičnih 
komunikacijskih sredstev naše tehnološke civilizacije” (4, str. 161). 
Komunikacijski kanal celotne konkretne poezije je bil vedno odprt, 
nepredvidljiv oz. nekonvencionalen, a je hkrati povezoval celo paleto 
umetnikov in drugih različno mislečih in čustvujočih ljudi, skozi 
sporočila te ljudi zbliževal in jih delal strpnejše, dostopnejše za druge 
in drugačne ideje, poglede in projekte. Pesniki, slikarji, grafiki, 
arhitekti, tipografi, oblikovalci, literarni teoretiki, filozofi, 
komunikologi, informatiki in drugi ustvarjalci so s tem svet 
globalizirali na poseben način: brez nasilnega enoumja, ki ga prinašajo 
oblike pop umetnosti (5, str. 6–8). 
 
Kot sem že prej omenila, lahko vizualno poezijo označim tudi kot 
konkretno poezijo. V obravnavani literaturi pa lahko zasledim tudi 
druga, najrazličnejša poimenovanja, ki v osnovi pomenijo isto, a se za 
odtenek vseeno razlikujejo. Vizualno poezijo lahko imenujem montaža, 
tudi signalizem, večkrat pa se pojavljajo kinetična, multiplacijska, 
evidentna, materialna, taktilna, tehnološka, multidimenzionalna, 
prototipska, iznajditeljska poezija, na začetku pogosto imenovana kot 
topografska poezija, v povezavi z gibanjem OHO pa tudi reizem (1, str. 
312).  
 
Na tem mestu je smiselno, da povemo še, kaj je v konkretni poeziji 
sploh konkretnega. V zgodovini poezije je bil “material” te poezije 
(navadno papir) vedno v ozadju. Pomembno je bilo samo KAJ je sporočeno, 
ne pa KAKO je sporočeno. Konkretna poezija materialni osnovi podeljuje 
nov estetsko-informacijski status, tako da “predmetnost” poezije – do 
sedaj skrita, nepomembna, sama po sebi razumljiva “osnova” – v 
konkretni poeziji zaživi na nov način. Pesem stopi v prostor in v njem 
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biva: sporočilo ni namenjeno branju, tudi gledanju ne, temveč 
doživljanju (5, str. 7–8).  
 
“Vizualne poezije se ne »bere«. Pustiti je treba, da »naredi vtis« 
najprej njena splošna podoba, nato pa še vsaka posamezna beseda, 
zapažena bolj ali manj po naključju. Prebrana beseda se dotakne samo 
bralčeve psihe, beseda, ki jo zapazimo ali prejmemo, pa sprosti v tej 
psihi niz odzivov. Čim bolj je psiha občutljiva in bogata, tem bolj močni 
in globoki so odzivi” (6, str. 154). Vizualna poezija tako spreminja 
namen “bralca”. Nova poezija zahteva, da sodeluje. Vizualna poezija je 




Prvi segmenti pojavljanja vizualne poezije kot take segajo že 
precej daleč v preteklost, vendar v razpravah o zgodovini poezije 
vizualno poezijo pogosto nadomesti kakšno drugo poimenovanje za isti 
pojav, večinoma pa beremo o zgodovini celotne konkretne poezije 
nasploh.  
 
V slikarstvu so v skladu z idejami o konkretnem (v latinščini 
pomeni concretus zrastel, zgoščen, snoven), ki so se uveljavile z 
manifestom Thea van Doesburga leta 1930 (njemu je sledil Max Bill), črte, 
barve in oblike pomembne samo takšne, kakršne so same po sebi, brez 
morebitnih dodatnih pomenov. Vizualna poezija je sledila enačbi 
“vsebina je oblika/oblika je vsebina” in misli, da zapis ideje “ni 
linearno zaporedje znakov, marveč mreža, kjer besede tvorijo pomenske 
vozle in razkrivajo nove odnose, ki jih zaporedje ne more razkriti” (1, 
str. 312).  
 
Leta 1917 sta Theo van Doesburg in Piet Mondrian kot slikarja 
ustanovila eno izmed glavnih avantgardnih skupin prve polovice 







Slika 1: Revija De Stijl (Lit. vir: 7) 
 
 Njene glavne točke izražanja v slikarstvu so geometrijsko 
oblikovanje in čiste, nemešane barve. Edina številka revije Art Concret 
(Konkretna umetnost) je izšla leta 1930 pod vodstvom takrat likovnega 
teoretika van Doesburga. Prav to pa pomeni za nas pomembno ločnico, saj 
je tu prvič v zgodovini uporabljen izraz “konkreten” v povezavi z 

















Konkretno poezijo lahko označim za najverjetneje prvi literarno-
umetnostni pojav, ki je nastal v t. i. tretjem svetu in ne na tleh 
porenesančne Evrope. Z nastankom skupine Noigandres v Braziliji leta 
1952 se je v dobrem desetletju razširil na vse druge kontinente (5, str. 
6–8). Ustanovitelji te skupine, ki se je ukvarjala z eksperimentalno 
poezijo, so bili Decio Pignatari ter Augusto in Haraldo de Campos. V 
Evropi, kjer se je dogajanje odvijalo sočasno, sta delovala švedski 
pesnik in slikar Oyvind Fahlstrom, avtor prvega manifesta konkretne 
poezije, ter švicarski pesnik in esejist Eugen Gomringer. Slednji velja 
za očeta vizualne poezije in konkretizma nasploh, bil pa je bolj 
tipografsko usmerjen (1, str. 312).  
 
2.1.3 Figure domnevnih predhodnikov vizualne poezije  
Opisovanje vizualne poezije ni preprosto, zato jo bom najprej 
uvrstila med konkretno poezijo ter od tu izhajala naprej. Študijo bom 
pričela s francoskim avtorjem, simbolistom Stéphanom Mallarméjem. 
Sklicevanje nanj je zaradi objave njegove pesmi v prozi Un coup de dés 
jamais n'abolira... (Metanje kocke nikoli ne ukine tveganja...) leta 1897 v 





Slika 4: Mallarmejev primer konkretne poezije (Lit. vir: 10) 
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S tem je odprl novo razumevanje tega, kar je imenoval “l'espacement 
de la lecture” oz. razmak pri branju. Poleg črk in besed je v sporočilo 
pesmi vključil tudi prazen prostor, s čimer je izvedel usodni preobrat.  
Spoznanja, ki so jih v evropsko literaturo prinesli futuristi, 
dadaisti in konstruktivisti, imajo z Mallarméjevim postopkom več 
konfliktov. Sporazum pa je mogoče najti v delu pesnika Guillauma 
Apollinaira – Calligrammes iz leta 1916 (Kaligrami). Tipografsko 
gradivo mu je uspelo razčleniti do te mere, da vsaka črka in vsak tip 
črke prinašata odtenek drugačne pomenske vrednosti. Apollinaire je v 
svojih pesmih uporabil tudi risbe, da je z njimi izrazil tisto, česar z 
















































Slika 12: Guillaume Apollinaire – Ilpleut (Lit. vir: 11) 
 
Futuristom ni ustrezala verzna oblika, zato so navdih iskali v 
razgibanih pesmih, ki so temeljile na osnovi kolažev. Tu sta bili, tako 
kot pri Mallarméju, najpomembnejši estetska kvalitativna določenost in 
medsebojna napetost med popisanim oz. polnim in praznim prostorom.  
 
Dadaistično gibanje predstavlja prvi izbruh novih idej, ki so 
segle globoko v dogajanje pesniških besed. Hugo Balla v svoji knjigi Die 
Flucht ans der Zeit (Beg iz časa) iz leta 1946 zapiše: “Pokazal sem na 
notranjo alkimijo besed, znova sem jim dal vrednost in tako ohranil 
poeziji njeno poslednje svetišče. Pokazal sem, kako je moč narediti 
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pesem iz že uporabljenih besed, ki si jih ne izmisliš, marveč jih izbereš 
iz drugih besedil” (12, str. 210). Odkril je torej postopek, ki ga danes 
uporablja vsa konkretna poezija – preurejanje in izbiranje besed, 
besednih zvez in stavkov iz nepesniških besedil. Skupaj z dadaisti so 
uveljavili pojem otroške neprisiljene in naravne spontanosti, ki je 
položena skoraj v vsak umetniški izdelek. Hugo Ball je o tem zapisal: 
“Smo za vse, kar je otroškega v novem svetu, za vse, kar je otroško 
fantastičnega, otroško figurativnega, smo proti senilnosti in svetu 
odraslih” (12, str. 210). Na osnovah spoznanj o jeziku in poeziji, ki sta 
jih dognala predhodnika Mallarmé in pred njim Rimbaud, je bila sedaj 
vzpostavljena zveza še s slikarstvom, likovnostjo, prostorom, podobo, 
glasbo in zvokom.  
 
Porajajoči se nadrealizem je naznanil zaton dadaizma. 
Nadrealistična poezija je pustila v zavesti ustvarjalcev konkretistov 
predvsem angažiranost zgodnjih nadrealističnih besedil, obenem pa 
tudi kolažev in slik. Odkrila je lepoto besede, ki jo je Theo van 
Doesburg precizno označil kot lepoto sredstva, ki govori o sebi.  
 
Zadnje večje organizirano literarno gibanje pred nastopom prave 
konkretne poezije se je pojavilo leta 1945. To je bil letrizem. V 
primerjavi z nadrealizmom in njegovo uporabo besede se letrizem 
ukvarja predvsem s črko. Iz nje ustvari enoto svojega pesniškega govora. 
Skupno letrizmu in konkretni poeziji je predvsem odkritje črke oz. 
znaka kot elementa gradnje pesmi, razvrščanje vseh elementov v skladu z 
idejo pesmi ter uporaba vizualnih objektov, kot so npr. narisane risbe 
in reprint. 
 
Poleg naštetih organiziranih gibanj z močno družbeno-idejno ali 
estetsko osnovo ne moremo mimo nekaterih avtorjev, ki sicer ne 
pripadajo nobenemu gibanju, a so za razvoj konkretne poezije zelo 
pomembni. Prav poseben pomen ima poezija E. E. Cummingsa, ki je v svojih 
pesmih razvil princip fragmentalnosti besed in tmezis. Tmezis je način 
razstavljanja predlogov besed od besednih korenov, vrivanje novih 
besed in delov besed, ki ga je Cummings obogatil za dodatno opremljanje 




2.1.4 Začetki pojavljanja vizualne poezije pri nas – pripravljalno 
obdobje 
 




Slika 14: Srečko Kosovel (Lit. vir: 14) 
 
“Izhodišča za razvoj slovenske vizualne poezije najdemo pri 
zgodovinskih avantgardah, zlasti pri pesnikih Antonu Podbevšku (1898–
1981) in Srečku Kosovelu (1904–1926)” (1, str. 313). V smeri vizualnosti je 
predstavljal prve vidnejše pesniške poteze Anton Podbevšek v svoji 
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zbirki Človek z bombami (1925). Kasneje istega leta pa je Srečko Kosovel 
po sledeh Podbevška objavil svoje lepljenke (Leteča ladja, 1925; Ujetnik 
zrcala in R detektiv, 1925/26) in konse (predvsem Srce v alkoholu, 













V 60. letih, ko je na vrata vse bolj nemirno trkala slovenska 
pesniška neoavantgarda, se je Kosovel utapljal v odkrivanju svoje 
konstruktivistične poezije. Kot rezultat napornega dela so leta 1967 
prvič izšli Integrali, ki pa zanimivo niso imeli veliko vpliva pri 
formiranju prej omenjene neoavantgarde (1, str. 313). Podbevšek in 
Kosovel sta bila pri nas prva, ki sta  se zaposlovala z vprašanji o naravi 
jezika in njegovem razmerju do (besedne) umetnine. Vendar na žalost 
nista imela sreče. Prvi je bil s strani psihiatra Šerka označen za 
umobolnega, drugi pa je ustvarjal samo v samoti in še to tik pred smrtjo. 
Po smrti Kosovela ni bilo do avtorjev zbornika EVA in ohojevcev v 
Sloveniji nobenega izrazitega poetičnega analitika jezika (2, str. 5–16).  
Prvi, ki je skušal razumeti, kaj pomeni, če se beseda z vsemi svojimi 
grafičnimi znaki pojavi v praznem prostoru, je bil Mallarmé. Mallarmé 
je s futuristi razprl vprašanje o razmerju med grafičnimi znamenji in 
znakovnimi sistemi kot logičnimi produkti civilizacije, vprašanje o 
praznini prostora pa letristi z Isoujem na čelu. Naposled se je mnogo 
umetnikov odločilo za poskus udejanjenja Isoujeve vizije. Eden izmed 
njih je bil tudi Franci Zagoričnik s svojo prakso iz začetka 60. let, 
utemeljeno v lastni pojavni prisotnosti in razumevanju narave znaka 
kot “praznega označevalca”, ki se je razvil tudi v kasnejših projektih 
Hanžka in Kermaunerja (2, str. 5–16).  
 
2.1.4.1 Franci Zagoričnik  
 
 
Slika 17: Franci Zagoričnik (Lir. vir: 17) 
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Osrednja figura povojnega slovenskega eksperimentalizma in 
avantgardizma v literaturi, posebej v poeziji, je bil Franci Zagoričnik. 
Medtem ko si je Zagoričnik to usmeritev svobodno izbral kot usodo, je 
bila za druge ustvarjalce le ena izmed možnosti, praks, le sredstvo 
njihovega izražanja. Zagoričnikova poezija je dvoje: avantgardistično 
ludistično-realistična in filozofska. Bil je nešolan samouk, sam sebe je 
imenoval Breizobraz. Kot pristen anarhist je podiral vse meje, za vrh 
njegove provokacije pa lahko označimo objavo svoje osmrtnice v 









2.1.5 Nadaljevanje pripravljalnega obdobja – prvo obdobje 
Franci Zagoričnik (1933–1997) in Matjaž Hanžek (1949–) sta pri nas 
poznana kot avtorja, ki sta ustvarila najobsežnejša in najbolj raznolika 
opusa vizualne poezije. Zelo intenzivno so se z njo ukvarjali tudi drugi 
soustvarjalci skupine OHO: Marko Pogačnik, Aleš Kermavner, Vojin Kovač 
– Chubby, Naško Križnar in tudi Milenko Matanović, Srečo Dragan, David 
Nez. Vizualna poezija je v Sloveniji zanimiv in raznovrsten pojav, ki v 
globalnem območju v nobenem pogledu ne zaostaja, kar so dokazali 
avtorji s svojimi deli po letu 1970. To so Ivan Volarič – Feo, Blaž 
Ogorevc, Ifigenija Zagoričnik, Orest Zagoričnik, Egist Zagoričnik, 
Aksinja Kermauner, Polona Hanžek, Ivo Antič, Borut Hlupič, Vladimir 
Gajšek, Živko Kladnik – Žužu, Nejč Slapar in še mnogi drugi (1, str. 313).  
 
V sredini 60. letih prejšnjega stoletja so bili v študentskem 
časopisu Tribuna objavljeni prvi pesniški eksperimenti z opaznim 
poudarkom na likovnosti (Pogačnik, Plamen, Matanović). Največ objav 
vizualne poezije v študentski Tribuni je bilo v letih 1966/67 in 
predvsem v letih 1967/68. Po letu 1969 pa se je vizualna poezija 
objavljala večinoma v reviji Problemi (1, str. 313).   
 
Leta 1966 so nastale prve slovenske samostojne konkretno-
vizualne publikacije, ki so razprle ključna vprašanja prestopanja meja 
različnih umetnosti in njihovega povezovanja v enotna umetniška dela. 
Za slovenske konkretiste predstavlja začetek zbornik EVA, v katerem 




Slika 19: Zbornik EVA (Lir. vir: 17) 
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Na pobudo Tomaža Šalamuna (1941–) sta zbornik uredila Iztok 
Geister Plamen (1945–) in Marko Pogačnik (1944–). Leta 1966 je M. 
Pogačnik predstavil svoj Artikel Knjiga, kjer so v ospredju različni 


























Slika 24: Artikel Knjiga 4 (Lit. vir: 19) 
 
 Istega leta je izšla ob spremljajočem istoimenskem manifestu tudi 
knjiga OHO, ki sta jo oblikovala I. G. Plamen in M. Pogačnik. V njej sta 
pomembno vlogo posvetila povezavi risbe in besede z dodanim zvokom kot 
pomembni prvini v percepciji: “Črte so tu zato, da v obliki črk na 
vizualen način signalizirajo posamezne zvoke.” (1, str. 314)  Posthumno 
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je izšla Knjiga Aleša Kermavnerja, kjer smo lahko opazovali odtise v 
barvo potopljenih predmetov – vilic, žebljev, vrvi, pokrovov uličnih 
jaškov in podobno – z dodatkom “filozofsko-imaginativnih besedil”. Če 
to dvoje združimo, skupaj učinkuje kot reklamni oglasi v medializirani 
sodobni potrošniški družbi (1, str. 313–314; 2, str. 5–16). 
 
2.1.6 Drugo obdobje – ustalitev (1967-1970) 
Leta 1968 je izšel Katalog kot posebna številka Problemov, ki so ga 
njegovi ustvarjalci namenili novim težnjam v umetnosti in teoriji, leta 









Slika 26: Zbornik Pericarežeracirep 2 (Lit. vir: 20) 
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Konkretna poezija je bila konec 60. let trdno zasidrana v 
slovenskem prostoru. Sama sebe je organizirala kot pojav, ki sodi v 
prostor neoavantgardnega razsloja jezika na mnoge govorice in povezuje 
enako misleče ustvarjalce iz različnih sredin (1, str. 313–314; 2, str. 5–
16).  
 
Vizualna poezija je bila do leta 1975 v Sloveniji v polnem zagonu. 
Posebno pomembni so projekti iz leta 1967: Embrionalna knjiga, Zvočna 
knjiga in Dve pesmi I. Geistra, Knjiga z obročkom M. Pogačnika, Opus nič 









Slika 28: M. Pogačnik – Knjiga z obročkom (Lit. vir: 22) 
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V ediciji OHO je samo leto kasneje izšla serija knjig v vžigaličnih 
škatlicah. To je še en dokaz tega, da ohojevske knjige skoraj nikoli niso 
bile knjige v tradicionalnem pomenu besede, niso bile več nosilke 
vsebine, ampak prostorsko orientirane dinamične strukture, ki so 
izzivale bralčevo iznajdljivost oz. domiselnost (1, str. 314). 
 
2.1.7 Tretje obdobje – kot nekakšen konec (1971–1975) 
Vizualna poezija že od svojih začetkov pripada revni umetnostni 
praksi, izraženi s pomočjo preprostih materialov, ki vanje vdihne duh 
nove, nekonvencionalne prakse. Vodilni so avtorski katalogi, 
največkrat z določeno temo oz. vodilnim motivom, kjer vsak sodelujoči 
prispeva svoj del. Urednik oziroma iniciator kataloga pa kasneje 
poskrbi za vezavo in distribucijo. Pri nas je bil primer avtorskih 
katalogov Zagoričnikov projekt Westeast (5, str. 6–8). Vizualna poezija 
je na takšne načine izstopila iz prostora knjige, revije ali razstavnega 
panoja in se razširila v prostor. Takrat je nastopila kot objektna 
poezija. Zraven sodi tudi poštna umetnost (mailart) in – predvsem po 
letu 1975 – najrazličnejši projekti, med katerimi je tudi zgoraj 
omenjeni projekt Westeast. Prispevki, med katerimi so bila tudi 
teoretična besedila o konkretni umetnosti, so danes povečini ohranjeni 
v zasebnih zbirkah (1, str. 314).  
 
2.1.7.1 Westeast  
Westeast je ime avantgardne kreativne asociacije. V krogu vrteča 
se pot avantgardne umetnosti je pognala svoje korenine na zahodu – od 
Mallarméjevih patoloških iniciativ v 19. stoletju, dadaizma in 
futurizma zgodovinske avantgarde v prvi polovici 20. stoletja, do 
modernih mednarodnih kreativnih gibanj, kot so letrizem od leta 1947, 
konkretna poezija od leta 1953 in vizualna poezija od leta 1958 naprej 
(23, str. 23–25).  
 
Med letoma 1978 in 1985 je bilo izdanih deset zbornikov, ki 
predstavljajo največji in najpomembnejši mednarodni projekt pesnika, 
prozaista, esejista in urednika Francija Zagoričnika na področju 
konkretne in vizualne umetnosti. Gre za zabrisovanje meje, tiste 
nevidne, a usodne črte, ki je delila west od east in ki jo je 
Zagoričnikova skovanka ukinila desetletje in pol pred dejanskim 
izbrisom iz političnega zemljevida Evrope. Zborniki Westeast so se 
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povečini financirali sami. Avtorji so bili k sodelovanju povabljeni in 
nato sami, navadno v standardnem formatu A4, svoje delo razmnožili na 
približno 200 do 300 izvodov ter ga poslali uredniku Zagoričniku.  
 
Omeniti moram še vsaj nekatere ready-made tehnike, ki so v 
projektih najbolj zastopane. Prvo mesto zavzema kolažna tehnika v 
najširšem pomenu pojma. Pomeni ustvarjanje vizualnega sporočila s 
pomočjo slik in besed, ki sta jih ustvarjala že popularna kultura in 
prostor medijskega oglaševanja v najširšem razponu – od političnih 
parol do potrošniškega zapeljevanja oblikujoče se množice “zasvojenih”. 
Takoj za njo sledi tehnika, ki jo smem imenovati “osebna prisotnost” ali 
“osebna zavzetost” avtorja. Zanjo je značilno, da se noče utopiti v 
anonimnosti in neprepoznavnosti. Zapiše se dobesedno, s krvjo. Tretja 
dimenzija je v navezi s samim pojmom konkretnega. Čeprav gre povečini 
zgolj za papir kot snov v najrazličnejših različicah, je vendar dvignjen 
iz nevidnega medija v otipljivo prisotnost. Naslednja zelo pomembna 
značilnost zbornikov je razmerje med slikovnim in besednim/črkovnim 
materialom. Iz vsakega dela je mogoče razbrati igro relacij med pisanim 
in slikanim, med podobo in besedo. Zadnja, nikakor pa ne najmanj 
pomembna značilnost, je notranja dinamika zbornikov. Pri tem je 
pomembno predvsem to, da se načelne izjave o tem, kaj je vizualna in 
konkretna umetnost in kaj ta pomeni, od zbornika do zbornika 
razlikujejo.  
 
Intenzivnost Zagoričnikovega projekta je bila od leta 1978 do 
1983 neprekinjena. Vsako leto je izšel (vsaj) en zbornik, zadnji leta 
1985. Ta predstavlja nekakšno zaključno dejanje, pregled celotnega 
spektra ustvarjanja zadnjega (skoraj) desetletja (24, str. 3–13).  
 
Tudi kasneje, ko se ohojevsko obdobje tako rekoč zaključi, se lahko 
dejavnost vizualne poezije poveže predvsem z imenom Franci Zagoričnik. 
Njegovi takrat najopaznejši deli sta: Navodilo za uporabo/Istruzione 
per l'uso iz leta 1972 in Naime – namreč – namlich – namelijk – namely iz 
leta 1978. Izšlo je tudi več zbirk, ki so na videz dokaj klasične, imajo pa 
značilnosti konkretne poezije in nazorno nakazujejo raznolikost 
možnosti, ki jih ta ponuja ustvarjalcem. Tu ne moremo mimo M. Hanžka s 
svojima deloma Iščemo pesmi, kje so? (1971) in 61 tekstov (1977), V. Kovača 
– Chubbyja z delom Chubby was here (1987), Ivana Volariča – Fea z delom 
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Desperado tonic water (1975) in “žanrskega eksperimenta” Blaža Ogorevca 
z delom Prisilno zreli paradižnik (1975) (1, str. 314). 
 
2.1.8 Štirje pesniki  
V slikarstvu je resnična samo barva. 
   Theo Van Doesburg, 1930 
 
V poeziji je resničen samo jezik. 
Decio Pignatari, 1953 (25, str. 3) 
 
Delo štirih avtorjev, Matjaža Hanžka, Vojina Kovača – Chubbyja, 
Blaža Ogorevca in Ivana Volariča – Fea, je teoretično zaznamovano in 



















Slika 32: Ivan Volarič – Feo (Lit. vir: 29) 
 
Začetni element novega procesa so pomenili Šalamunova pesniška 
zbirka Poker (1966), ki je izšla v samozaložbi, in multimedijski projekti 





Slika 33: Tomaž Šalamun – Poker (Lit. vir: 30) 
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Hanžek in Volarič sta pomembna za izpostavljanje novih razmerij 
med zasebnim in javnim v poeziji. Beseda se iz intimne snovi s pomensko 
in vizualno transformacijo spremeni v javno geslo, sporočilo, 
namenjeno naključnemu sprejemniku. Kovač je bil najbolj opazen pri 
prenašanju konkretne umetniške prakse v življenje, Ogorevc pa pri 
demitizaciji tradicionalnih pripovednih pesniških struktur, njihovi 
odslikavi v konkretnem materialu, likovno in semantično izbranem in 
postavljenem v nove nize.  
 
Vsi štirje pesniki nosijo značilnost izpostavljanja nekaterih 
ustvarjalnih načel in postopkov, ki so – ko so izpostavljeni, fiksirani 
na novo, belo površino – že umetniška dela per se. Najpomembnejša 
skupna točka je njihovo razumevanje umetnosti kot postopka, ki se 
preliva v resnično življenje brez jasnih meja. Za vse je obenem značilno 
to, da svoje pesmi oblikujejo na način izpovedi, v kateri se obe plasti – 
likovna in besedna – stikata, prepletata in dopolnjujeta. V pesmih je 
večinoma izpostavljena likovna komponenta. Bistvo je namreč, da se 
estetska učinka opazovanega in izpovednega prepletata.  
 
Začetek 80. let pomeni za štiri pesnike nekakšen zaključek 
načrtnega razstavljanja in objavljanja konkretne in vizualne poezije. 
Kovač je umrl leta 1985, Hanžek je prenehal s svojim ustvarjanjem, 
Ogorevc pa se je oprijel drugih izpovednih zvrsti. Edini, ki vztraja v 
konkretizmu, je Volarič, ki ima poleg I. G. Plamna najdaljši staž med 
pesniki konkretisti (25, str. 3–12).  
 
Stvaritve štirih avtorjev so izjemna priložnost, da se omejim na 
vizualno poezijo ter osvetlim tisti segment, ki ga je zapisal Pierre 
Garnier: “Sleherna beseda je abstraktna slika. Površina. Prostornina. 
Površina na strani. Prostornina v glasu” (6, str. 229). Ta segment 
predstavlja predvsem hibridnost vizualne poezije, ki po eni strani 
predstavlja preseganje meja likovne umetnosti, po drugi preseganje meja 
besedne umetnosti, lahko pa je tudi sinteza obeh. I. G. Plamen leta 1969 
zapiše: “V klasičnem besedništvu je beseda mišljena kot slika, dejansko 
pa je beseda. V novodobnem besedništvu je beseda mišljena kot beseda, 
dejansko pa je slika. V klasičnem slikarstvu je slika mišljena kot 
beseda, dejansko pa je slika. V novodobnem slikarstvu je slika mišljena 




Vizualna poezija je besedilo povezala z risbo, fotografijo ali 
odtisom. Hanžek je svojo tradicionalno pesem skoraj programsko korak 
za korakom preobražal v novo likovno-pesniško obliko. Njegov opus je 
dober primer dozorevanja vizualne poezije. Samo za Volariča je pri 
obravnavi teh štirih avtorjev značilna uporaba barve v zapisu in risbi, 
ki ta zapis dopolnjuje. Bolj pogosto kot ostali trije svoje kompozicije 
ilustrira z reprodukcijami slik ali fotografij. Vanje včasih vključi 
celo svoj rokopis, zemljevid ali notno črtovje.  
 
Pregled dela štirih avtorjev znova dokazuje dejstvo, da je 
vizualna poezija zelo nepredvidljiva in težko ulovljiva. Zanjo je 
značilno predvsem to, da gre tja, kamor sama hoče in kamor hočemo mi, ki 
jo gledamo in beremo. Vizualna poezija vsakič znova omogoča razgaljanje 
in zlaganje novih pomenov – smo torej njeni aktivni soustvarjalci, kar 
od nas celo zahteva. Namen je dosežen (31, str. 13–22).  
 
2.2 SODOBNOST 
Če želim predstaviti celoten spekter ustvarjanja slovenske 
vizualne in konkretne poezije, ne morem mimo konkretističnih razstav 
in razstavnih katalogov. Bežigrajska galerija v Ljubljani sistematično 
zbira in predstavlja dela domačih in tujih avtorjev. Navadno so dela 
manjših dimenzij, narejena na papirju, lesu, kamnu ali plastiki s 
pomočjo pisalnega stroja ali letraseta. Avtorji so poskušali oblikovati 
svoje pesmi s standardno tipografijo in računalniško grafiko. 
Preizkušali so se v ročnem odtiskovanju na različne površine in 
ustvarjanju kolažev iz različnih, pogosto recikliranih materialov, 
časopisnih izrezkov in/ali fotografij. Ker avtorji svojih del pogosto 
niso podpisovali in jih tudi niso naslavljali, obstaja veliko primerov 
posameznih neobjavljenih in nikjer predstavljenih zbirk, ki jih je 
nemogoče evidentirati in popisati.  
 
Avtorji se v današnjem času, ko je jezik že popolnoma osvobojen 
spon tradicije, poigravajo z obliko črk in besed. Ukvarjajo se predvsem s 
sestavljanjem besed in črk, njihovo vezavo, množenjem, spreminjanjem 
vrstnega reda ali smeri pisave, razporeditvijo elementov na praznem 
prostoru lista, oblikovanjem besednih in montažnih slik, vse do 
popolnega razpada besed na črke in črkovne znake. Dejstvo je, da je 
vizualna poezija kot kompleksen neoavantgardni estetski proces 
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drastično spremenila odnos med poezijo in bralcem. A vendar se tu 
nenehno pojavljajo opozorila, da poezija sama ne more oddajati 
izključno estetske informacije, da jo mora, če hoče še vedno obstajati 
pod terminom poezija, določati beseda. Tu se je vizualna poezija ujela v 
nekakšen hermetizem in posledično je zanimanje zanjo usahnilo celo pri 
ustvarjalcih samih.  
 
Danes se vizualna poezija preseljuje predvsem v digitalno območje. 
Bolj točno pojav poimenujemo elektronska oz. računalniška poezija. 
Trenutno je pri nas njen najvidnejši avtor Jaka Železnikar, rojen leta 
1971. V tovrstni umetnosti nastaja vrsta interaktivnih jezikovno-
likovnih del, ki ob specifičnosti medija nadgrajujejo dosedanje dosežke 
vizualne poezije. Obenem skušajo nenehno slediti racionalnemu 
pristopu za oblikovanje umetniškega dela, ki ga je že v preteklosti v 
določenem segmentu izpostavil konkretizem. Ta segment imenujemo 





Slika 34: Jaka Železnikar (Lit. vir: 32) 
 
2.2.1 Vizualna elektronska poezija  
To je poezija, ki izrablja specifičnost računalniškega medija in 
lahko obstaja le znotraj računalniškega okna. Prenašati takšno poezijo 
na tiskan medij nima smisla, saj bi bil rezultat popolnoma drugačen. 
Avtorji na tem področju skušajo razumeti specifičnost medija, jo 
upoštevati in nadgrajevati v smeri umetniškega presežka. Rezultat 
takšnih iskanj v digitalnem mediju so pesmi, ki bi jim lahko rekli 
multimedijske zgodbe oz. izrazito vizualni in pogosto kinetični, 




Osnovni odnos avtor – tekst – bralec je pri elektronski poeziji 
obogaten še za četrti člen – računalnik, ki sodeluje pri nastajanju 
besedila. Njegovo logiko mora za uspešno dekodiranje artefaktov 
digitalne tekstovnosti upoštevati tudi uporabnik oz. bralec.  
 
Kiberprostor je večrazsežnostno kompleksno okolje. Gre za 
topološki prostor in ne metrični, ki smo ga vajeni iz tiskanih medijev. 
Zaradi številnih možnosti za ustvarjanje v tem mediju ga s pridom 
izkoriščajo tudi ustvarjalci vizualne poezije, posebno tisti s smislom 
za nove medije in odprtostjo do zahtev današnje literature, tj. odpiranje 
prostora pisanja in oblikovanja onstran literature, kot jo poznamo (33, 
str. 17–18). 
 
Železnikar je v marsikaterem postopku dedič in nadaljevalec 
konkretne in vizualne poezije 60. in 70. let. Poigrava se z možnostmi, ki 
jih ponujajo postopki variacije in permutacije določenih členov. Veliko 
umetniških del bralca oz. uporabnika nagovarja in vabi k temu, da kot 
enakopravni ustvarjalec ali soustvarjalec stopi v ustvarjalni proces.  
 
Železnikarjeve projekte lahko najdemo na spletnem naslovu 
<www.jaka.org>. Skoraj vsak izmed njih temelji na tem kooperantskem 
odnosu med njim in vsemi potencialnimi soustvarjalci, ki so sočasni 
obiskovalci spletnih strani. Tu pride najbolj do izraza postopek, ki sta 
ga preučevala že A. A. Moles in Siegfried J. Schmidt v poznih 50. in 
kasneje v 60. letih 20. stoletja – realizacija ideje samo algoritemske 
predstavitve umetnine in ne umetnine kot kreacije v določenem 
materialu in za določeno tehniko (34, str. 3–9). 
 
2.2.2 Vizualna literatura na internetu 
Konkretna poezija je s preselitvijo na svetovno medmrežje 
dokazala, da je v bistvu precej odporna na pretrese, ki so nekatere druge 
umetnostne pojave omejili ali celo potisnili v zaodrje svetovnega 
zanimanja (5, str. 5).  
 
Tradicija vizualne poezije od začetnih projektov zgodovinske 
avantgarde preko evropskih neoavantgard in do svojega vrhunca v 
konkretni in vizualni poeziji danes prejema močne spodbude in 
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zanimanje tudi s strani novih medijev. Vizualna poezija kot zvrst 
poezije ni bistveno vezana na medij knjige, saj je kompleksno recepcijo v 
smislu branja – gledanja mogoče uresničiti tudi na nematerialnem 
mediju oz. računalniku.  
 
Branje tovrstnih literarnih projektov je netrivialno, posledično 
kibernetično in obenem rizično, saj “kibertekst predstavlja za svojega 
kot-da-bralca tveganje, da je zavrnjen” (35, str. 14). Dejansko je to bolj 
uporabnik kot bralec. Ko se ta sreča z vzgibanim 3D objektom, ki ga ni 
več mogoče prebrati, ta objekt imenujemo nemogoči berljivi objekt.  
 
Tekst bralca s posebnimi pravili in alternativami usmerja k 
recepciji kot IGRI. Literarni spletni projekti so po svoji kreativnosti 
blizu trendom današnje LUDIČNE KULTURE in TEHNO SENZIBILNOSTI kot 
občutja današnjega posameznika, ki je pogosto pravi visoko-
adrenalinski džanki. Osnovna orodja za ustvarjanje so vse bolj pogosto 
simulator in orodja za vstop v kiberprostor. Mesta njegovih akcij pa so 
predvsem sodobni tematski parki in prostori rave druženja (35, str 13–
16).   
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
Treba je vedeti, da gre pri izdelkih vizualne poezije povečini za 
sintezo besedne in likovne umetnosti. Pomemben je vsak element, ki 
postane samostojni likovni znak in nosilec pomena. Tako iz sožitja in 
sinteze črk, besed, figuralnih in nepredmetnih slik ter likovnih 
elementov nastanejo novi poetični sklopi (36, str. 4).  
 
S teoretičnim delom sem želela predstaviti vizualno poezijo in jo 
umestiti v prostor in čas od njenih začetkov do danes. Teorijo sem 
podkrepila z lastnimi izdelki vizualne poezije. Izdelovala sem kolaže, 
pri tem pa skušala biti kar se da pozorna na povezovanje besednih in 
likovnih elementov.  
 
  “Vprašanje vsebine je za pesnika konkretista tesno povezano s 
takšnim življenjem, v kakršno umetnost vstopa dejavno. Zato je vsebina 
za konkretista zanimiva samo takrat, če se njegova duhovna in 
materialna struktura izkaže za zanimivo in če jo jezikovno lahko 
obdela” (3, str. 145–146). Po vsebini in glede na njihovo temo so izdelki 
med seboj različni. Skupen jim je značaj nekakšnega posrednega ali 
neposrednega pogleda v življenje in odnose povprečnega človeka v 
sodobni družbi.  
 
3.1 Delovni postopek: kolaž  
Kot delovni postopek lahko navedem kolaž. Izraz kolaž izvira iz 
francoske besede coller (lepiti). Gre za tehniko, pri kateri koščke 
papirja, tkanine ali drugih predmetov lepimo na slikarsko osnovo. 
Kolaž so kot likovno tehniko prvi uporabljali kubisti, pomemben pa je 
bil tudi v dadaizmu, surrealizmu, v popartu pa so ga uporabljali tudi 
slikarji (37, str. 504). 
 
Pri svojem delu se poglabljam predvsem v povezovanje umetniške 
prakse z realnim življenjem. Temu primerne so tudi teme izdelkov. 
Nekateri izmed njih so nekoliko bolj provokativne narave, pri drugih 
besedila oz. črkovne elemente komaj opazimo. Prav zaradi raznolikosti 




3.2 Materiali  
Uporabljala sem papir kot podlago, na katero sem lepila slikovne 
ali besedne objekte, izrezane iz revij ali časopisov. Pri nekaterih 
kolažih sem izjemoma uporabila trši karton ali kateri drugi poseben 
papir. Elemente sem z lepilom lepila na podlago, pri tem pa bila pozorna 
na njihovo kompozicijo. Kar nekaj besedila je napisanega s pisalnim 
strojem, zato se bom za kratek čas ustavila tudi tu in povedala nekaj 
malega o samem stroju.  
 
Pisalni stroj je mehanična oz. električna naprava z naborom tipk. 
Na listu izpisana črka je posledica pritiska na tipko. Iznajdbo 
pripisujemo izumitelju Tiroclu Petru Miterhoferju, tesarju iz 
Pertschinga pri Meranu. Svoj izum je predstavil leta 1866. Stroj so 
skozi leta izpopolnili in popularizirali predvsem ameriški literati in 
njihovi sodelavci. Od začetnih robustnejših in nerodnih strojev so se 
skozi čas pojavljali vse manjši in kakovostnejši. Kmalu so se začeli 
pojavljati tudi tisti, primerni za prenos, ki so prodrli v pisarne in 
zasebna stanovanja ter tam obstali do konca 90. let dvajsetega stoletja, 
torej vse do pojava računalnika. Dandanes lahko pisalni stroj v 
sodobnem življenju označimo za kot že skoraj muzejski predmet (38).  
 
Z drugo besedo pisalnemu stroju pravimo tipkalni stroj. Kot 
naprava je nekakšen stereotipni simbol ne samo novinarskega ceha, 
ampak predvsem kultnih pisateljskih imen. Vse vrste kreativcev, v 
skupini katerih se znajdem tudi sama, prisegajo na tovrstne stroje še 
danes. Vonj po črnilu, svetlikavost in energija tipkanja ustvarjajo 
občutek osredotočenosti na cilj in varovanja idej, preden bi te lahko 
odplavale z naslednjim spustom na internet ali odgovorom na e-pošto. 
Užitek pisanja Hermes Baby primerja s kolesarjenjem, kjer gre predvsem 
za užitek v vožnji.  
 
Danes je v moderni družbi lahko opaziti in čutiti nekakšno 
prenasičenost elektronike in vračanje k prvobitnemu. Nekateri ta pojav 
imenujejo vrnitev umetnosti počasnega pisanja. Tipkane besede je 
potrebno tu skrbno izbrati in o njih premisliti, saj jih kasneje ne 




3.3 Predstavitev izdelkov 
Moja pesem je eksplozija, 
divja raztrganost. Disharmonija. 
Moja pesem noče do vas, 
ki ste po božji previdnosti, volji 
mrtvi esteti, muzejski molji, 
moja pesem je moj obraz. 
                    Srečko Kosovel  
                          (40, str. 3)  
 
3.3.1 Najprej nekaj malega o avtorici 
 Z likovno umetnostjo v pravem pomenu besede sem se prvič srečala v 
osnovni šoli. Likovni pouk me je takrat poučevala Irena Jazbar, soproga 
slikarja Braneta Jazbarja iz Ajdovščine. Njeno kakovostno znanje, pomoč 
ter informacije so mi bile v veliko oporo pri učenju različnih tehnik 
ustvarjanja. Večinoma sem se takrat ukvarjala s slikanjem, kar sem v 
prihodnosti nadgradila z intenzivnejšim učenjem risanja.  
 
 Beseda in risba sta kmalu postali glavna elementa mojega likovnega 
izražanja. Kot razigrani najstnici so se mi nenehne poplave čustev zdele 
kot nalašč za leposlovno izražanje. Iz brezsmiselnih samogovorov pa sem 
s pomočjo srednješolske profesorice slovenščine Ane Ogrič kmalu 
napisala svojo prvo pesem. Tako sem v nadaljnjih letih začela svoje 
slike ter risbe tematsko povezovati z besedili.  
 
 Pred vpisom na fakulteto sem vse svoje delo opravljala ročno, brez 
digitalnih pripomočkov. Svoje znanje sem želela dopolniti tudi z 
medijskimi tehnologijami, zato sem se vpisala na Naravoslovnotehniško 
fakulteto v Ljubljani, smer Grafične in interaktivne komunikacije. Do 
sedaj je moj študij temeljil večinoma na naravoslovnih predmetih, kot so 
matematika, fizika, kemija ter teorija tiska. Imela pa sem tudi nekaj 
grafičnih in ustvarjalnih predmetov, ki so v večini prevzeli moje 
zanimanje. Najbolj so me navdušili predmeti, kot so fotografija, osnove 
likovnega izražanja ter likovna analiza grafičnih izdelkov. Skozi leta 
šolanja pa sem spoznala tudi različne računalniške programe, ki mi 
sedaj pri delu veliko pomagajo. Tekom šolanja sem pridobljeno znanje 




 Poleg slikanja, risanja ter pesnjenja moj spekter dela obsega še 
izdelovanje kolažev in plakatov najrazličnejših tem. Tudi pri tem 
skušam biti pozorna predvsem na povezovanje besedila in slike.  
 
 Že od nekdaj se izredno navdušujem nad izdelovanjem unikatnih 
izdelkov, kot so voščilnice, mape ter škatle različnih formatov in oblik 
ter manjši tekstilni dodatki. Za to večinoma uporabljam odpadne 
materiale in manjše kose blaga ter usnja.  
 
V prihodnosti načrtujem svoj študij nadaljevati na Akademiji za 
likovno umetnost, na oddelku za slikarstvo. A moji projekti seveda niso 
omejeni le na šolanje, saj se nameravam tudi v nadaljnje udeleževati 
razstav, delavnic, predavanj ter predstav, ki pripomorejo k moji 
razgledanosti ter boljšemu razumevanju umetnosti kot take. 
 
3.3.2 Konkretni izdelki vizualnega značaja 
3.3.2.1 Ljubavno pismo 
Povprečen odnos mladega para v vroči poletni noči, naslovljen 
Ljubavno pismo, je nekakšen posmeh tovrstnim partnerskim zvezam, če bi 
jim sploh lahko tako rekli. Mladi dandanes vztrajajo in ohranjajo vse 
vrste odnosov, ki na svoj način zanje delujejo, a so na tak ali drugačen 
način lahko moralno sporni ali kako drugače družbeno nesprejemljivi. 
Pod naslovom sledi opazen, večkrat pomnožen tematsko pretresen 
uvodnik, pomikajoč se navzdol, ki mu sledi pojasnilo, uvodnik ali 
predigra. Sledi najopaznejši element na sliki – ljubezenski vzdih, 
prikazan z besedo UH, ki je prav tako večkrat pomnožena ter se oddaljuje 
v ozadju. To je nekakšen vrhunec celotne ljubezenske zgodbe, ki mu sledi 
hladen in okruten pozdrav. Zgornji desni kot podlage je prepognjen, 







Slika 35: Ljubavno pismo  
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3.3.2.2 Prisotnost celote 
Kolaž sestoji iz bele podlage, na katero so pritrjeni različni 
elementi. Najpomembnejši je na šest trikotnikov razdeljen trši karton, 
ki v celoti prikazuje nekoliko srhljivo žensko, ki v rokah drži srce. To 
kljub skomercializirani obliki kot v biološki realnosti krvavi v 
njenih otopelih rokah. Deli te slike so sistematično razrezani na 
trikotnike in razporejeni po celotni površini tako, da se drug drugega 
nikoli ne dotikajo, ohranjajo pa pravilno razmerje glede na predhodno 
celoto. Slika je razrezana z namenom, da jo opazovalec sestavi. Koščki 
sestavljajo celoto, obenem pa je vsak košček celota zase. V ozadju je 
poleg treh belih trikotnikov dodan napis Še vedno so vsi koščki celi, ki 
je izvzet iz pesmi Zorana Predina in Mar Django Quarteta – Vsi koščki so 
celi.  
 
Najbolj prepoznavna tema izdelka je tako zopet ljubezen in okoli nje 
pereči problemi. Kljub našim željam po srečni ljubezni in zadovoljnem 
življenju se te vedno ne uresničijo. Večkrat se človek znajde v 
precejšnji žalosti ob zavrnitvi oz. občutku manjvrednosti, ko ga nekdo 
prizadene. Namen izdelka je tako izražanje žalosti in trpljenja ob 
izgubi ljubljene osebe: “Imel sem te rad, zdaj se mi trga srce.” Obenem pa 
ohranja upanje, da sam kot tak predstavlja celoto, kljub temu da je vsak 










Čas beži. Nihče ga nikoli nima dovolj. Vsem ga vedno zmanjkuje. 
Obenem je relativen. Panična je misel o zamujanju, obenem doživljamo 
paranojo ob čakanju. Straši nas zavedanje o tem, da ima dan vedno zgolj 
štiriindvajset ur, vsaka od teh razpolaga s šestdesetimi minutami, ta s 
sekundami in tako naprej v neskončnost. Vsem od vedno poznana dejstva o 
času, njegovem obstajanju in minevanju pa niso v človeških bitjih 
povsod enako prisotna in obravnavana. Srečujemo osebke, ki živijo 
življenje brez obzira na čas, kot da ta sploh ne obstaja. Seveda morajo 
imeti za to prave pogoje. Drugi se kot tempirane bombe nikakor ne morejo 
prilagoditi naglici, v katero smo že pred leti padli, ne da bi se tega 
zares zavedali. Kolaž je izdelan iz nešteto mnogih elementov, večinoma 
so to takšne ali drugačne ure, pokazatelji časa: zlate, ročne, moške, 
stenske in digitalne ure, različne po obliki in videzu, po materialu in 
namenu. Obkrožajo nas vsepovsod; dandanes je skoraj nemogoče vstopiti v 
prostor brez ure. Izjema so lahko le kakšni polformalni prostori, v 
katerih je izogibanje času namen. Tu lahko izpostavimo igralnice in 
podobne objekte, v katerih je vse okoli nas ustvarjeno z namenom, da 
pozabimo na čas in tu prebijemo kar maksimalno količino časa. Seveda je 
to nekomu v dobiček, saj so take organizacije namenjene pogubi 
potrošnikov.  
 
Na kolaž so poleg ur prilepljene nekatere že znane fraze o času, 
poleg tega tudi tako rekoč dnevno opažen listek z napisom pridem. Desna 
stran na sredini je kot nekakšno središče izdelka in prikazuje formalno 
osebo, nekakšnega preganjalca. Ta stopa na senco človeka v spodnjem 











3.3.2.4 Kam pa kam? 
Kot odgovor na naslov Kam pa kam? je že v zgornjem delu izdelka podan 
odgovor: edinstveno popotovanje. Polno je prekrivanja različnih 
prevoznih sredstev in načinov prevažanja, s katerimi se srečujemo tako 
rekoč dnevno. Način transporta je včasih lahko veliko kompleksnejši od 
pričakovanega. Tako lahko na poti naletimo na različne zanimive 
dogodivščine in nepredvidljivosti. Včasih se zelo hitro znajdemo celo v 
težavah, ki pa jih ob dobri organiziranosti in hitrem koraku z lahkoto 
odpravimo. Izdelek je mogoče celo malo preveč barvit, kar deluje rahlo 
prisiljeno. Poln je živih, toplih in hladnih, ponekod skoraj 
dekorativnih barv, vzorcev in tekstur. Bolj kot izlet v ... “nekam pač” 
prikazuje to pot, potovanje, prestavljanje in premikanje iz ene na drugo 











3.3.2.5 dan za...  
Dan za spanje, dan za sanje, dan za 100 vrstic, dan za rožne vzorce, 
dan za mokro travo, dan za razvedrilo, dan za širše zgodbe izven 
okvirov, dan za edinstvenost in relevantnost, dan za druženje, dan za 
pogovor, dan za mehko preprogo, dan za čajanko, dan za sprehod v naravi, 
dan za dobro glasbo, dan za skok v lužo, dan za mestne skrivnosti, dan za 
vožnjo vzvratno, dan za ogled razstave, dan za čudenje, dan za čaranje, 
dan za pospravljanje stanovanja, dan za hranjenje ptic, dan za dober 
večer. Vse to … le korak stran. Vse to in še veliko več lahko razberemo 
oz. dojamemo iz slikovnih in besednih elementov, iz katerih je 
sestavljen kolaž. Je kot nekakšna igra, predlog, kako preživeti dan, si 
ga popestriti in ob toplih barvah ohranjati pozitivnost ob vsakem 











3.3.2.6 Dober ulov 
Kolaž je izdelan iz petih elementov, ki so kompozicijsko razporejeni po 
podlagi. Bela osnova je nadgrajena z rumenim pravokotnikom, ki kot 
okvir uokvirja besedilo Presekana na pol, iskala novi sta ulov v 
zgornjem levem delu in orla z ulovljeno ribo v krempljih v spodnjem 
delu kolaža. Čisto v kotičkih izdelka, točno ob robovih celotne podlage, 
pa so do rumenega roba prilepljene štiri slike. Vsaka predstavlja 
četrtino človeškega obraza, levi dve moškega, desni dve pa ženskega. Ti 
štirje elementi so bili sprva celota, ena slika, ki sta jo sestavljali dve 
polovici obrazov nasprotnih spolov. Razrezala sem jo na štiri dele, tako 
da je vsaka polovica obraza na svojem delu, obenem pa sta na kolažu še 
vedno le polovica ženskega in polovica moškega obraza. Naslov Dober 
ulov ponazarja ptica, orel, ki je ujel svojo hrano, ribo, kar zanj pomeni 
dober ulov. Predstavlja nekakšen nasvet človeški rasi, obenem pa je 
pomemben orlov položaj, ki na nek način razklanja polovici obraza, saj 
se nahaja med deli človeških četrtin obrazov. Seveda človeških odnosov 
ne moremo enačiti z odnosom med orlom in ribo, čeprav so lahko tudi 
človeški odnosi, v katerih se nahajamo sami, kruti, enostranski in 
neenakovredni. Vendar moramo ohranjati vedenje, da orel ne izbere ribe, 
ki jo bo ujel, ampak načeloma ujame naključno ribo, ki se je ob nepravem 
času znašla na nepravem mestu – pod orlovimi kremplji, postala je ulov. 
Za razliko od orla, človek namenoma izbere točno določen “plen”za svoj 
ulov. Ste se mogoče znašli v zavedanju, da ste bili kdaj pa kdaj dober 











3.3.2.7 Junaki in zvezde. Hvala! 
To je eno izmed mojih prvih del vizualne poezije, posvečeno 
čudovitim posameznikom v točno določeni družbi “škodljivcev”, kot se 
lahko poimenujemo le sami. Skupaj smo doživeli že marsikaj, kolaž pa je 
moj lasten odziv na enega najlepših in najburnejših večerov, ki smo jih 
preživeli skupaj. Poln je raznobarvnih elementov, vsak ima točno 
določen smisel in namen. Prav tako črke, besede in stavki, ki se 
povezujejo iz enega v drugega ali stojijo popolnoma samostojno. Živahne 
barve in vzorci poudarjajo našo energičnost. Besede so večinoma 
večpomenske, lahko jih razumemo celo domišljijsko. Ob natančnem 
doživljanju najdemo tudi več besed s prenesenim pomenom ali celo 
nekatere, lahko bi rekli, pozabljene besede. Enako lahko rečem za 
poigravanje s pomeni. Odstranila sem osebne zadržke in nam/jim 
izkazala spoštovanje, takšnim kot smo/so – nori! Ko me ljudje vprašajo: 
“Zakaj smo takšni?” … preprosto odgovorim: “Zakaj pa ne?” 
 
Kolaž je tako izraz golega čustva mlade, ponorele ženske, če si 
smem tako reči, v divji prekipevajoči noči, polni udarne ekstaze. Tu se 
sočasno srečujejo trenutki zavesti z občutki prostora in vibracijami 
pomenov ter ustvarjajo neko celotno, na prvi pogled mogoče celo zmedeno 
ali nerešljivo uganko, ki nas prisili, da jo s pogledom in tudi telesno 











3.3.2.8 Neverending story 
Kolaž je sestavljen iz skoraj izključno slikovnih elementov, ki so 
povečini slike, izrezane iz revij o pohištvu nekoliko večjih formatov. 
Prikazujejo vse vrste knjig in prostorov, v katerih se te nahajajo. To so 
kot nekakšne zasebne, domače knjižnice, prepolne intimnih zanimanj in 
raziskovanj nekega določenega bralca, zasvojenega molja. Ko se izgubimo 
v policah, ko nas notranje dimenzije izdelka ponesejo v nerealno 
perspektivo, se kar naenkrat zdramimo ob zavedanju, da si to le 
domišljamo.  
 
Bledeči napis v spodnjem desnem kotu izdelka – najpomembnejši 
element – razsvetli obzorja še tako zagrizenemu sobnemu sanjaču in mu 
posredno poda predlog: odpravi se ven. Zgodbe v knjigah brez tega, da bi 
avtor prej marsikaj doživel, verjetno nikoli ne bi obstajale. Sama le s 
težavo ustvarjam, če se mi ne pripeti nič zanimivega. Zato vsem polagam 
na srce misel, da moramo najprej doživljati, da lahko zapišemo, narišemo 












3.3.2.9 Skrita pred dežjem, padla v mokri je objem. 
Navdih za naslednji kolaž sem črpala iz literature ameriškega 
avtorja, pesnika in pisatelja, mojega favorita iz področja literature, 
Charlesa Bukowskega. Natančneje sem za izhodišče izbrala citat iz 
citatov za boljše življenje: “People run from rain but sit in the 
bathtubs full of water”(41). Avtor je izpostavil ironično dejstvo, da 
čeprav tečemo pred dežjem, doma sedimo v banji, polni vode. Kolaž sem 
nekoliko prilagodila z naslovom Skrita pred dežjem, padla v mokri je 
objem, ki služi kot prispodoba izhodiščnemu citatu. Gre za ponavljanje 
vedno iste napake z zavedno ironijo.  
 
Kolaž je sestavljen iz časopisne podlage, ki ponazarja dež, na 
katero so prilepljeni slikovni elementi. Desno zgoraj je prispodoba 
človeka, ki teče pred dežjem. Če podrobneje pogledamo, opazimo, da 
sestoji iz nešteto mnogih miniaturnih človečkov, ki mirno z množico 
stojijo v kompoziciji prestrašenega tekača. Na sredini stoji zelo opazen 
oz. opazna polovica rumenega dežnika, ki ponazarja neko zaščito pred 
dežjem, pod njim pa lahko z začudenjem opazujemo žensko srednjih let, 
kako se kopa v banji, polni vode, in pri tem neznansko uživa. Ženska je 
za piko na i oblečena v zlato obleko, ki ponazarja določeno mejo 












3.3.2.10 American dream. FOR SALE. 
Izdelek je sestavljen iz petih elementov. Na sredino je postavljena 
slika v sliki, okoli te pa štiri slike s podobo ameriške zastave, 
obrnjene vsaka v svojo smer, ki ponazarjajo veličino in neskončne 
možnosti ameriških sanj. V dekličinih rokah nam je predstavljen glavni 
napis: American Dream. FOR SALE. To je glavni element, ki s postavitvijo 
na sredino ponazarja dejstvo, da je v Ameriki denar na nek način 
največji možni pokazatelj moči. Tisti, ki ima denar, ima moč. Moč, ki 





Slika 44: American Dream: For Sale. 
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4 RAZPRAVA O REZULTATIH Z ZAKLJUČKI 
V diplomskem delu sem se spustila globoko v zgodovino oz. vse do 
začetnih izhodišč vizualne poezije. Tedanji avtorji so bili med seboj 
precej povezani v ustvarjanju in mišljenju tako po svetu kot pri nas. 
Sama sem si skozi raziskavo ustvarila predstavo o njihovem načinu 
življenja in s tem povezanim ustvarjanjem. Glede na to, da so že od vsega 
začetka promovirali medkulturno brezmejnost, medsebojno sodelovanje 
in povezovanje najrazličnejših praks, lahko z gotovostjo trdimo, da je 
bil med njimi prisoten nekakšen mir. Mir v smislu interpretacije 
pomirjenosti avtorja s svojim duhom, s svojim mišljenjem in praktičnim 
življenjem ter z drugimi. Vse to mu dovoljuje svobodno 
eksperimentiranje v umetnosti, brez vsakršnih moralnih zavor. Takšno 
ustvarjanje vizualne poezije lahko pogosto poimenujemo celo igra. Igra 
besed in znakov, fotografij in risb, slikovnih in literarnih elementov, 
ki so med seboj povezani do neprepoznavnosti.  
 
 Ob raziskovanju in brskanju po preteklosti vizualne poezije sem 
ugotovila, da si njeno obravnavo že od vsega začetka podajajo slikarji 
in literati, nihče pa je noče vzeti kot celoto pod svoje okrilje. Dejstvo 
je, da izhodišča vizualne poezije izhajajo iz nekega tretjega vira, tj. 
zgodovine množičnih medijev, iz katerih se je pravzaprav začela 
razvijati vizualna poezija, kot jo poznamo danes. Kot vem, je vizualna 
poezija od vedno pripadala revni umetnostni praksi. Uporabljeni 
materiali, ki sem jih uporabila sama, so po večini reciklirani. Zavržene 
časopise, plakate, revije ter vse vrste promocijskega materiala sem 
uporabila kot nekakšno enciklopedijo, v kateri sem našla odgovore na 
vsa vprašanja.  
 
 Avtorji so z večino projektov skušali vplivati na povprečnega 
človeka v vse bolj ozko misleči množici. Opazovalca oz. gledalca so 
hoteli vstaviti vmes – med sebe in svoje delo. Postavili so ga v vlogo 
ključnega elementa v dojemanju smisla posameznega dela. Beseda tu ne 
nastopa več kot neka intimna snov, temveč se spremeni v nekakšno javno 
geslo, namenjeno naključnim gledalcem. Ustvarjati vizualno poezijo še 
zdaleč ni tako preprosto in enostavno, kot se sprva mogoče zdi. Iskanje 
in izrezovanje sličic, besed, črk, vseh vrst objektov različnih barv, 
oblik in velikosti ter kasneje njihovo sestavljanje, lepljenje, zlaganje 
v končno obliko s smislom, vsebino in občutkom doživljanja je precej 
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kompleksen miselni proces. Velik pomen ima tukaj tudi dejavnik 
naključno izbranega elementa, trenutnega počutja ustvarjalca oz. 
avtorja in predvsem družbeno okolje, v katerem se sam pojavlja in 
izraža. Dejavnikov je v vrsti nešteto mnogo, rezultat pa bi moral biti 
načeloma v vsakem primeru tovrstnega ustvarjanja dejansko delo 
vizualne poezije, razkrivajoč svoj konkretni značaj.  
 
 Spoznanja o sorodnih in obenem raznolikih umetniških področjih 
sem poskušala združiti v kolažih, kot so to počeli že nadrealisti. 
Preučila sem letrizem in njegovo najpomembnejšo prvino – črko. 
Preučevanje črke oziroma znaka kot elementa gradnje pesmi sem skušala 
čim bolj suvereno združevati z uporabo različnih vizualnih elementov. 
Lahko povem, da mi je bilo pisanje diplomskega dela predvsem v navdih 
in inspiracijo za nadaljnje ustvarjanje ter še globlje raziskovanje 
vizualne poezije. Prav tako sem pri sebi odkrila veliko zanimanje za 
nekatere sorodne prakse, kot so kinetična ali objektna poezija ter 
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